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H oras de 
teoría  
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C arácter de la  
U nidad de 
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L433743 
 
3  3 6 9 O bligatoria  de 
e lecc ión  
Presencia l Sustantivo  Presencia l 
Prerrequisitos  (conocim ientos previos): 
C onocim ientos Previos de propedéutica, 
nutric ión, fis iología y genética.  
U nidad de A prendizaje A nteceden te: 
N inguna 
U nidad de A prendizaje C onsecuente:  
Adm inis trac ión  
Program as educativos en los que se im parte: M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
E l m édico veterinario  zootecnis ta debe asesorar a l productor en e l d iseño y  producc ión de explotac iones porc inas desde la  generac ión de la  
idea hasta la  venta, pasando por e l desarro llo  de las nuevas líneas de desarro llo , de productos nuevos, su innovación, su d is tribuc ión fís ica, 
estab lec iendo los canales de d is tribuc ión correctos para e llo , para llevar a  cabo la  explotac ión rac ional de los cerdos en be nefic io  de la  
poblac ión hum ana. 
 
S igu iendo la  tendencia de g lobalizac ión de m ercados, se hace necesario  que e l m édico veterina rio  zootecnis ta in tegre conocim ientos y  
habilidades que le  perm itan v is lum brar las oportun idades de desarro llo  y  rea lizac ión de una práctica profes ional constante, e fic iente y  
red ituable. E l estud iante de la  U nidad de Aprendiza je de Zootecnia de C erdos rec ibe a lo  largo de su form ación e lem entos para saber criar 
an im ales, producir a lim entos y  conservar la  sa lud anim al y  pública.  
 
Esta un idad de aprendiza je aborda los tem as que serv irán a l egresado para resolver la  problem ática que se encuentre en su v id a profes ional, 
así com o e lem entos para la  p laneación, estab lec im iento, m anejo, contro l y  adm in is trac ión de las em presas porc inas.  
 
A l term inar e l curso e l a lum no tendrá la  capacidad de aplicar los conocim ientos de la  un idad de aprendiza je de Zootecnia de p orc inos, en las 
em presas agropecuarias, desde e l punto de v is ta  gerenc ia l ya sea com o asesor, co laborador o b ien com o em presario .  
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
- D ar a  conocer y  cubrir la  to ta lidad del program a  
- Puntualidad y  As is tenc ia a l 100 %  
- M anifestar respeto y  atenc ión a l a lum no  
- Ac larac ión de dudas y  asesoría continua  
- D ar a  conocer los contenidos de la  un idad de aprendiza je  
- C um plir en su to ta lidad e l program a de la  un idad de aprendiza je  
- As is tenc ia de l 100%  al curso  
- Puntualidad y  d isc ip lina  
- Entrega en tiem po de trabajos extractase  
- C um plir con e l m ín im o de as is tenc ias y  ca lificac iones, según e l 
R eglam ento G enera l de Facultades y  Escuelas Profes ionales.  
- A).- Tendrá derecho a exentar e l exam en ord inario  cuado cum pla 
con un m ín im o de 80 %  de as is tenc ia y  una ca lificac ión prom edio 
de parc ia les de 8.0 puntos. 
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IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
. D escrib ir y  ap licar las estrateg ias zootécnicas y  adm in is tra tivas y  m ás im portantes que se m anejan en las em presas porc inas.  
C om prensión y  v is ión de las necesidades del productor pecuario  y  de l usuario  de serv ic ios veterinarios para satis facerlas opo rtunam ente de 
m anera efic iente y  com petitiva.  
 
V.  C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
- Aplicar técn icas de proceso y  venta de productos y  subproductos anim ales  
- Partic ipar en e l proceso de producc ión, desarro llo  y  com erc ia lizac ión de productos y  serv ic ios en em presas agropecuarias  
- M ejorar la  e fic ienc ia productiva en explotac iones agropecuarias  
- Aplicar las técnicas en la  p laneación, estab lec im iento, contro l y  adm in is trac ión de em presas porc inas.  
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
1. Práctica profes ional 
2 . Sector público y  privado  
3. Subsector agroalim entario   
4 . Asesoría y  consultoría  
5. A n ive l de d irecc ión o gerenc ia de em presas pecuarias, autoem pleo con la  creac ión de un negocio propio  
 
VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
1. Salón de c lases  
2. Trabajo de cam po, en explotac iones pecuarias o negocios agropecuarios  
3 . Porta les de In ternet 
4. Sem inario  para la  presentac ión de un proyecto em presaria l  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  
1. Entrenam iento y  com ple jidad crec iente  
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IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE 
U nidad de com petencia I: 
H istoria de la  Porcicultura.- C onocer e l origen y  evoluc ión del cerdo, analizar las venta jas de la  producc ión porc ina y  conceptualizar la  
s ituac ión y  perspectivas de la  porc icu ltura en e l entorno in ternac ional y  nac iona l, en re lac ión a l sector pecuario  m exicano.  
 
U nidad de com petencia  II: 
Sistem as de explotación porcinas.- D escrib ir y  conocer cada uno de los e lem entos com prendidos en las d iferentes form as de producc ión 
porc ina y  defin ir su func ión zootécnica, para e l m ejor aprovecham iento de la  in fraestructura.  
 
U nidad de com petencia  III: 
Parám etros de producción, m étodos y sistem as de Selección de cerdos .- C onocer las d iferentes razas porc inas, describ ir los  
parám etros de producc ión y  d iseñar los esquem as de se lecc ión ac ordes a las condic iones potenc ia les y  particu lares de las explotac iones.  
  
U nidad de com petencia  IV: 
C iclo reproductivo y m anejo zootécnico del pie de cría. -  Identificar e l in ic io  de la  activ idad reproductiva de los cerdos  de p ie  de cría , así 
com o las etapas del c ic lo  reproductivo de las cerdas, describ iendo e l m anejo que se debe rea lizar en cada una de e llas.  
 
U nidad de com petencia V: 
Línea de producción y m anejo zootécnico de cerdo de engorda. - C onocer las etapas por las que atrav iesa e l cerdo de engo rda y  cual es 
e l m anejo de los cerdos en cada una de e llas, de acuerdo a las d iferentes condic iones de producc ión com o la  raza, func ión zoo técnica, 
reg ión y   grado de tecnificac ión, entre otros.  
 
U nidad de com petencia VI: 
A lim entación y necesidades nutritivas de los cerdos .- C onocer las necesidades nutric ionales de los cerdos de acuerdo a su etapa 
productiva, así com o los ingredientes que conform an las d ie tas de los cerdos y  tener la  capacidad de form ular y  dec id ir que d ie ta utilizar en 
un m om ento dado 
 
U nidad de com petencia VII: 
Instalaciones, equipo y flujo de producción. - D escrib ir y  conocer la  d is tribuc ión de las áreas con que cuenta una granja de c ic lo  com pleto, 
así com o los espacios v ita les para una buena producc ión, cu idando e l b ienestar an im al . 
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U nidad de com petencia VIII:  
M ercadotecnia, com ercialización  y bienestar anim al.- C onocer los e lem entos del proceso zootécnico y  adm in is tra tivo in tegrándolos a la  
com erc ia lizac ión, e laborac ión de un p lan de negocios de una em presa del sector porc ino, que le  perm ita  a l estud iante d im ensionar y  evaluar 
la  oportun idad de la  creac ión de una nueva em presa. C ontem plando la  im portanc ia de l b ienestar an im al en la  cría , transporte y  sacrific io .  
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X.  SEC U EN C IA  
D ID Á C TIC A
 
 
 
 
Z O O T E C N IA  D E  P O R C IN O S 
A N T E C E D E N T E S 
H IST O R IC O S 
SIST E M A S D E  
PR O D U C C IÓ N  
R A Z A S 
 M E JO R A M IE N T O  
G E N É T IC O  
PR O G R A M A S D E  
A L IM E N T A C IÓ N  Y  
N U T R IC IÓ N  
M A N E JO  D E  L A S 
D IFE R E N T E S 
E T A PA S 
R E PR O D U C T IV A S Y   
PR O D U C T IV A S D E  
L O S C E R D O S 
B IO SE G U R ID A D , 
C O M O  PR IN C IPIO  
D E  SA N ID A D  
 
A D M IN IT R A C IÓ N , 
IN ST A L A C IO N E S 
Y  M A N E JO  D E  
R E G IST R O S 
M E R C A D O T E C N IA  Y  
C O M E R C IA L IZ A C IÓ N  
D E  PR O D U C T O S Y  
SU B PR O D U C T O S 
PO R C IN O S, 
B IE N E ST A R   
A N IM A L  
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
 
 
H ISTO R IA D E LA PO R C IC U LTU R A  
 
H is toria  de la  M edic ina 
Veterinaria  y  Zootecnia  
Perfil de l M édico 
Veterinario  Zootecnis ta  
Lectura  
C om prensión  
C apacidad de d iscutir 
D isposic ión a la  partic ipac ión activa  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Lectura  
M esas redondas  
Anális is  y  d iscus ión  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Textos específicos  
Equipo audiov isual 
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8 horas teoría  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
C onocer y  explicar la  h is toria  de la  m edic ina 
veterinaria  y  zootecnia  
D escrib ir los  cam pos de acc ión del M VZ en 
las d iferentes áreas de desem peño 
profes ional 
R eseña de la  m edic ina veterinaria  en e l 
tiem po. 
Anális is  y  d iscus ión de los d iferentes cam pos 
labora les del M VZ 
Evoluc ión de la  m edic ina veterinaria  
Perfil fina l de l M édico Veterinario  Zootecnis ta  
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
SISTEM A S D E EXPLO TA C IÓ N  
PO R C IN A S  
 
S is tem as de producc ión de acuerdo a 
d iferentes aspectos y  condic iones 
soc ioeconóm icas del productor, 
conocim iento de los d iferentes s is tem as 
de producc ión de acuerdo a l n ive l de 
tecnificac ión, e  in tegrac ión o 
vertica lizac ión de em presas porc inas. 
 
Anális is  
E jem plificac ión  
C om parac ión  
Vis ión  
D isposic ión a la  partic ipac ión activa  
Adaptabilidad para d iferenc iar los procesos 
productivos porc inos  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Lectura  
Anális is  y  d iscus ión  
Textos especia lizados  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Investigac ión docum enta l 
Lectura   
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
6. 6  horas teoría  
7. 4  horas practicas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Aprender los s is tem as de producc ión de 
acuerdo a l grado de confinam iento  
Anális is  y  d iscus ión de los d iferentes s is tem as 
de producc ión porc ina en e l m undo. 
D escrib ir las  caracterís ticas b io lóg icas de los 
cerdos y  aprovecharlas en los s is tem as de 
producc ión. 
Entender los s is tem as de producc ión de los 
d iferentes n ive les de tecnificac ión. 
Trabajo escrito  de un anális is  com pleto de los 
aspectos que caracterizan a los d iferentes 
esquem as de producc ión. 
C onocer y  explicar la  in fraestructura que ex is te  
en e l país . 
Entender los d iferentes tipos de explotac iones 
porc inas de acuerdo con su fina lidad 
zootécnica. 
In tegrac ión de em presas porc inas desde la  
producc ión de a lim entos para los cerdos 
hasta la  ap licac ión de va lor agregado a los 
productos y  subproductos del cerdo. 
 Aplicac ión de la  p laneación, de la  producc ión 
de acuerdo con los d iferentes s is tem as de 
producc ión que ex is ten en e l país . 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
III 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
PA R Á M ETR O S D E 
PR O D U C C IÓ N , M ÉTO D O S Y 
SISTEM A S D E SELEC C IÓ N  
D E C ER D O S   
-Identificar las d iferentes razas  y  líneas 
porc inas m odernas. 
-Analizar los parám etros de producc ión  
-D iseñar reg is tros  
-E leg ir los m étodos y  s is tem as de 
se lecc ión  
-D iferenc iar e l uso de la  heteros is  y  
hom ocigos is  
Anális is  
C om parac ión  
C apacidad de d iscern ir 
D iseñar program as de trabajo  
 
C om pañerism o 
D isposic ión para trabajar en equipo  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- D em ostrac ión practica  
- C om parac ión de estructuras  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Investigac ión docum enta l 
Practica foránea a una explotac ión porc ina  
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 10 horas teoría  
-  4  horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
D efin ir las  razas para establecer una granja y  
las venta jas y  desventa jas de la  utilizac ión de 
líneas genéticas m odernas, m anejando e l 
concepto  de m ultip licac ión cerrada. 
 
 
C onocer las d iferentes razas porc inas, 
describ ir los  parám etros y  d iseñar los 
esquem as de se lecc ión acordes a las 
condic iones potenc ia les y  particu lares de las 
explotac iones  
C onocer e l desem peño productivo de acuerdo 
a la  capacidad genética de los cerdos  
Elaborar un proyecto de l sector porc ino, 
describ iendo los parám etros y  los esquem as 
de se lecc ión del p ie  de cría . 
D im ensionar los riesgos y  oportun idades a l 
desarro llar un proyecto em presaria l porc ino.  
D eterm inar los va lores productivos de las 
d iferentes explotac iones porc inas  
Entender los d iferentes m étodos y  s is tem as 
de se lecc ión, así com o las princ ipa les 
caracterís ticas heredables en los cerdos.  
 Selecc ionar p ie  de cría  de acuerdo a las 
caracterís ticas de heredabilidad y  las 
necesidades del m ercado dem andante. 
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
C IC LO  R EPR O D U C TIVO  Y 
M AN EJO  ZO O TEC N IC O  D EL PIE 
D E C R ÍA 
- C onocer las estructuras 
anatóm icas del s is tem a 
reproductor. 
-Tener la  capacidad de 
identificar e l in ic io  de la  
activ idad reproductiva de 
los cerdos. 
M anejar los cerdos de p ie  de 
cría  de acuerdo con la  etapa 
productiva, para lograr la  
m ayor efic ienc ia productiva. 
 
D iseñar los esquem as de 
producc ión de acuerdo a la  
Ev idenciando una actitud d isc ip linada y  
ordenada para desarro llar la  
responsabilidad que le  corresponde dentro 
de l proceso, s igu iendo las 
recom endaciones en cada etapa 
reproductiva y  dando e l tra to adecuad o a 
los an im ales.  
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-C onocer las d iferenc ias 
b io lóg icas del c ic lo  
reproductivo de las 
cerdas, describ iendo e l 
m anejo que se debe 
rea lizar en cada una de 
e llas. 
- Establecer program a de 
adaptac ión de 
prim erizas. 
- Establecer los criterios 
de se lecc ión en hem bras 
y  m achos  
func ión zootecnia de las 
d iferentes em presas porc inas. 
 
Trabajo en equipo. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- D em ostrac ión practica  
- M esa redonda 
- Anális is  y  d iscus ión  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Investigac ión docum enta l 
Practica foránea a una explotac ión porc ina  
Equipo audiov isual 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 10 horas teoría  
-   6  horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
D escrib ir las  estructuras anatóm icas de los 
s is tem as reproductivos de los cerdos. 
D escrib ir e l m anejo de las hem bras de 
reem plazo, hasta su in tegrac ión en e l hato 
reproductivo  
D ecid ir de acuerdo a l tipo de explotac ión 
cual es e l m anejo adecuado del p ie  de 
cría . 
C onocer e l desem peño reproductivo de acuerdo a 
la  capacidad genética de los  cerdos y  a l tipo de 
insta lac iones y  n ive l de tecnificac ión.  
E l a lum no e laborará en arch ivo e lectrón ico la  
descripc ión del m anejo zootécnico del 
proceso de las etapas productivas de los 
cerdos 
Evaluar la  producc ión de cada etapa 
reproductiva en base a l potenc ia l de las 
d iferentes explotac iones porc inas  
D escrib ir e l proceso com pleto de co lecc ión y  
d iluc ión de sem en porc ino  
D escrib ir y  reconocer los requis itos m ín im os para 
efectuar correctam ente la  insem inación artific ia l.  
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El a lum no conocerá y  explicará los s is tem as 
de insem inación natura l y  artific ia l. 
R econocerá las venta jas de l avance 
tecnológico transferido por m edio de la  IA y  
las desventa jas de la  m onta natura l  
  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
LIN EA  D E PR O D U C C IÓ N  Y 
M A N EJO  ZO O TEC N IC O  D EL 
C ER D O  D E EN G O R D A . 
D EL N A C IM IEN TO  A  
FIN A LIZA C IÓ N   
- C onocerá las etapas 
por las que atrav iesa e l 
cerdo de engorda, desde 
e l nac im iento a l 
m ercado. 
-Tendrá la  capacidad de 
dec id ir e l m anejo m ás 
adecuado de los cerdos 
en cada etapa. 
C apacidad de establecer e l 
m anejo los cerdos desde e l 
nac im iento a l m ercado. 
 
Analizar y  capacidad en la  
tom a de dec is iones en 
s ituac iones especia les para 
m odificar e l m anejo en un 
m om ento dado.  
C om pañerism o 
D isposic ión para trabajar en equipo  
Evidenciando una actitud d isc ip linada y  
ordenada para desarro llar la  
responsabilidad que le  corresponde dentro 
de l proceso productivo. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- D em ostrac ión practica  
- Trabajo en equipo 
- D iscus ión en sa lón de c lases  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Equipo audiov isual 
Textos especia lizados  
Practica foránea a una explotac ión porc ina  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 10 horas teoría  
-   6  horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
El a lum no entenderá y  dem ostrará cual es e l 
m anejo adecuado a cada explotac ión en los 
cerdos desde e l m om ento del nac im iento 
hasta su venta en e l m ercado. 
C onocer y  rea lizar e l m anejo zootécnico de 
los cerdos en todas las etapas productivas. 
 
C onocer la  necesidades fis io lóg icas de los 
cerdos a l m om ento del nac im iento  
Establecer un program a estratég ico en e l 
proceso de fina lizac ión del cerdo que le  
D iseñar los program as de m anejo y  
vacunac ión en la  línea de producc ión. 
Valorar e l m anejo de l lechón, para aum entar la  
e fic ienc ia productiva y  reproductiva. 
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perm itan eficientizar las  capacidades 
genéticas de los cerdos m odernos, com o e l 
uso de aditivos en e l a lim ento y  la  correcc ión 
de defic ienc ias en ventilac ión y  espacios 
v ita les de los cerdos de acuerdo a las 
necesidades de esta etapa.  
 
 Evaluar los parám etros de producc ión de los 
cerdos en la  línea de producc ión, de l 
nac im iento a l m ercado. 
E leg ir e l m anejo adecuado a cada  etapa 
productiva de los cerdos de engorda. 
 
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
VI 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
A LIM EN TA C IÓ N  Y 
N EC ESID A D ES N U TR ITIVA S 
D E LO S C ER D O S 
C onocer las necesidades 
nutric ionales de los cerdos de 
acuerdo a su etapa 
productiva, así com o los 
ingredientes que conform an 
las d ie tas de los cerdos y  
tendrá la  capacidad de 
form ular y  dec id ir que d ie ta 
utilizar en un m om ento dado  
D iseñar esquem as de a lim entac ión de 
acuerdo a l n ive l tecnológico de las 
explotac iones porc inas y  a l b ienestar 
an im al. 
 
E leg ir los ingredientes necesarios para 
la  in tegrac ión de las d ie tas, cu idando 
los requerim ientos nutric ionales de los 
cerdos y  e l b ienestar an im al. 
Ser crítico y  va lorar con 
responsabilidad e l com portam iento 
del cerdo con las d ie tas 
proporc ionadas. 
 
Trabajo en equipo y  capacidad de 
anális is  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- Lectura de textos especia lizados  
- Trabajo en equipo  
- Anális is  y  d iscus ión en sa lón de c lases  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Equipo audiov isual 
Program as de balanceo de rac iones por 
com putadora. 
 
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8  horas teoría  
- 4  horas practicas (com putadora) 
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  VI EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
N om brar los d iferentes ingredientes que 
conform an las d ie tas, así com o los contenidos 
nutric ionales de estos.  
Evaluar e l desem peño de las d iferentes 
d ie tas, de acuerdo a su contenido nutric ional.  
 
C onocer cuales son los ingredientes que se 
utilizan en la  a lim entac ión de los cerdos  
El a lum no d iseñará una d ie ta de acuerdo a 
las necesidades nutric ionales del cerdo y  a 
los consum os en cada etapa productiva.  
D eterm inar e l s is tem a de a lim entac ión m ás 
adecuado para las d iferentes explotac iones 
porc inas. 
 
C onocer las necesidades nutric ionales de los 
cerdos, de acuerdo a su ca lidad genética y  a 
los d iferentes s is tem as de producc ión.  
Explicará porque las d iferentes d ie tas y  su 
e laborac ión son im portantes en la  producc ión 
porc ina. 
Evaluar los parám etros de producc ió n de los 
cerdos obtenidos por e l a lim ento 
sum in is trado. 
 
D escrib ir las  venta jas y  desventa jas de la  
utilizac ión de aditivos en la  a lim entac ión de 
los cerdos, con la  com parac ión de costo 
benefic io . 
  
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  VII 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
IN STA LA C IO N ES, 
EQ U IPO  Y FLU JO  D E 
PR O D U C C IÓ N . 
D escrib ir y  conocer la  d is tribuc ión 
de las áreas con que cuenta una 
granja de c ic lo  com pleto, así com o 
los espacios v ita les para una buena 
producc ión, cu idando e l b ienestar 
an im al. 
C onocer e l equipo que se utiliza 
para una efic iente producc ión. 
D iseñar y  presupuestar de acuerdo 
a la  capacidad insta lada y  
económ ica e l flu jo  de producc ión  
 
E l a lum no tendrá la  habilidad 
de d iseñar las insta lac iones 
para cada área de una 
granja, cu idando e l confort y  
e l b ienestar de los cerdos. 
 
Tener la  capacidad de anális is  y  la  
dedicac ión para d iseñar y  presupuestar 
adecuadam ente una granja porc ina, con la  
responsabilidad de aportar un buen confort 
y  b ienestar a  los cerdos  
 
Trabajo en  equipo y  capacidad de anális is  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- Trabajo en equipo  
- Anális is  y  d iscus ión en sa lón de c lases  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Equipo audiov isual 
Investigac ión docum enta l 
C om putadora. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 10 horas teoría  
- 2  horas practicas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
D escrib ir las  necesidades de espacio que 
requieren los cerdos en cada área fís ica de la  
granja  
D eterm inar e l tipo de insta lac iones y  
m ateria les que se deben utilizar para la  
construcc ión de una granja porc ina de 
acuerdo a su func ión zootecnia y  ub icac ión 
geográfica. 
M anejar e l desarro llo  de p iara (flu jogram a de 
producc ión) para determ inar presupuestos, 
adm in is tra tivos y  zootécnicos  
D iseñar una granja de c ic lo  com pleto con 
especificac iones técnicas de acuerdo a cada 
etapa de producc ión del cerdo. 
Explicará porque son im portantes  las 
d iferentes áreas en una explotac ión porc ina.  
C onocer las necesidades de espacio v ita l de 
los cerdos de d iferente edad y etapa 
reproductiva. 
Establecer la  venta ja  de l uso de softw are de 
m anejo en granjas porc inas. 
D eterm inar e l espacio que requieren los 
cerdos de acuerdo a l c lim a y tipo de 
insta lac iones.  
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
VIII 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
M ER C A D O TEC N IA , 
C O M ER C IA LIZA C IÓ N  Y 
B IEN ESTA R  A N IM A L 
C onocer los e lem entos del 
proceso zootécnico y  
adm in is tra tivo, in tegrándolos a 
la  com erc ia lizac ión. Así com o 
los s is tem as de transporte, 
insensib ilizac ión y  sacrific io  
hum anitario , ex is tentes. 
C onocer los puntos 
im portantes contem plados en 
la  N orm a de Bienestar Anim al. 
 
E l a lum no tendrá la  
capacidad de e laborar un 
p lan de negocios de una 
em presa del sector porc ino. 
 
Tener la  capacidad para d iseñar un p lan de 
negocios, d im ensionar y  evaluar la  
oportun idad de la  creac ión de una nueva 
em presa. 
Trabajo en equipo  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- Trabajo en equipo  
- Anális is  y  d iscus ión en sa lón de c lases  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Pizarrón  
Investigac ión docum enta l 
. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8  horas teoría  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
D escrib ir cuales son los productos y  
subproductos de las explotac iones porc inas  
Investigará e l va lor económ ico en e l m ercado 
de los productos y  subproductos de los 
cerdos  
El a lum no debe conocer todas los cortes que 
se obtienen del cerdos y  su utilizac ión en la  
industria  de la  carne  
D iseñar un p lan de negocios para la  
com erc ia lizac ión de productos y  subproductos  
D iseñar una em presa com erc ia lizadora de 
productos y  subproductos porc inos  
C onocer la  cadena de la  industria lizac ión de 
los productos carn icos, hasta la  venta a l 
consum idor fina l 
D escrib ir las  venta jas y  desventa jas de dar 
va lor  agregado a las explotac iones porc inas  
  
 
 
IX.   EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
 
Para obtener la  ca lificac ión se considerará:  
 
Exám enes parc ia les:              7 0 %  
Tareas extraescolares:          10 %  
Prácticas:                               10 %  
Trabajo escrito :                      10 %  
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